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+  Уральский университет сегод­
ня —  это центр' науки, культуры, 
образования и коммунистического 
воспитания молодежи на Урале.
+  В  составе университета 8 ф а­
культетов, 55 кафедр, 15 специаль­
ностей, 40 специализаций, три фи­
зических проблемных лаборатории, 
вычислительный центр, астрономиче­
ская обсерватория, ботанический сад, 
биостанция, социологическая, топо­
нимическая лаборатории. При универ­
ситете работают институт повышения 
квалификации преподавателей обще­
ственных наук вузов и техникумов и 
факультет повышения квалификации 
преподавателей математики вузов.
-4- Сегодня в Уральском универси­
тете на восьми факультетах обучается 
очно и заочно свыше 7,5 тысячи сту­
дентов.
-4- В  учебно-воспитательной и на­
учной работе вместе с учеными Ураль­
ского научного центра А Н  С С С Р  
участвуют 2 академика, 5 членов- 
корреспондентов А Н  С С С Р , 65 док­
торов наук, 5 лауреатов Ленинской 
премии, 2 лауреата Государственной 
премии Р С Ф С Р , 2 Героя Социали­
стического Труда, 10 заслуженных 
деятелей науки и работников культу­
ры.
+  28 июня 1936 года Ц И К С С С Р  
присвоил университету имя А . М. 
Горького.
-4- В октябре 1970 года за боль­
шие заслуги в развитии высшей шко­
лы на Урале и подготовку специали­
стов, для народного хозяйства универ­
ситет был награжден орденом ТрудО' 
вого Красного Знамени.
-4- За достигнутые успехи в работе 
за 1983 год университет награжден 
переходящим Красным Знаменем Со­
вета Министров Р С Ф С Р  и В Ц С П С.
-4- В университете работает 2 док­
торских и 5 кандидатских специали­
зированных советов по защитам дис­
сертаций по 12 специальностям. За  
научную работу в области физики маг­
нитных явлений коллективу авторов 
присуждена Государственная премия 
за 1984 год.
-4- В 1984 году сотрудниками уни­
верситета защищено 5 докторских и 
45 кандидатских диссертаций.
-4- Студенты университета активно 
участвуют в научно-исследовательской 
работе кафедр. В 1984 году в соав­
торстве со студентами опубликованы 
124 научных работы, 148 работ отме­
чены дипломами, грамотами всесо­
юзного, республиканского и регио­
нального конкурсов, в том числе две 
работы награждены медалями А Н  
С С С Р . Студенты широко участвуют в 
работе 8 научных экспедиций в раз­
личные районы страны.
Широко известны в стране и за ру­
бежом научные школы университета 
по физике и химии твердого тела, по­
лимерам, экологии и рекультивации, 
математической теории управления и 
некорректных задач, философии и на­
учного коммунизма, истории средних 
веков и истории К П С С , топонимике и 
филологии, журналистике.
19 октября 1920 года В. И. Ленин подписал декрет об учреждении в 
городе Екатеринбурге государственного университета. Почти 65 лет прош­
ло с того дня. Университет гостеприимно распахивает свои двери навстречу 
новому пополнению. Знакомьтесь с его факультетами, будьте достойными 
продолжателями его славной истории.
Главное здание университета. Фото А . Быстрых.
•  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — «ИСТОРИЯ КПСС»
го
Ш \  щио числе первых
Я ве<
В 1983/84 учебном году на 'Историческом фа­
культете Уральского университета открыта новая 
специальность —  «История К П С С » . Была набрана 
первая группа, а в 1984/85 учебном году —  
вторая группа студентов по 25 человек, которые ра­
ботают по специальному учебному плану, получая 
целенаправленную, более глубокую подготовку по 
истории К П С С .
Специальность «История 
КП С С» является новой не 
только для Ур альского  
университета , но и для ву­
зов страны . Н аряду с на­
шим она откры та в М ос­
ковском , Л енинградском , 
Киевском , Белорусском , 
И ркутском  и некоторы х 
други х университетах.
О ткры тие новой специ­
альности им еет очень важ ­
ное значение. С истем а под­
готовки специалистов - и с­
ториков пополнилась цен­
ным недостаю щ им звеном . 
Вм есте с тем  это важ ней­
ш ее звено и в систем е под­
готовки специалистов-об- 
щ ествоведов. История
К П С С  является одной из 
важ нейш их общ ественны х 
наук в вузах, которая дает 
м арксистско  - ленинское 
м ировоззрение будущ им  
специалистам  народного 
хозяйства. В условиях р аз­
витого социализма ее роль 
ещ е более возрастает, так 
как вместе с политэкономи­
ей м арксистско-ленинской
ф и ло со ф и ей  и научным 
ком м унизм ом  она ф о р м и ­
рует политическую  культу­
ру и активную  ж изненную  
позицию будущ их специа­
листов.
П оскольку студенты  пос­
ле выпуска будут работать 
по преим ущ еству на Ур але , 
в плане подготовки учиты­
вается регион. О ни, на­
прим ер, прослуш аю т спец­
кур с «В. И. Ленин об Ура­
ле».
Д ля  того , чтобы будущ ие 
специалисты овладели he- 
д аго гической  подготовкой , 
они будут изучать курс 
«М етодика преподавания 
истории КП С С  в вузах». 
Д ля них организуется пе­
дагогическая практика в 
высших учебных заведени­
ях.
В ходе подготовки буду­
щ их специалистов по исто­
рии КП С С  уде ляется  боль­
ш ое внимание /научно- 
исследовательской работе. 
Научная подготовка вооб­
щ е залож ена в основу все­
 процесса обучения б у д у ­
х специалистов по исто- 
и КП С С . Научно-исследо- 
^тельская работа долж на 
стись студентам и уж е с 
первого курса . Сначала 
учебно - исследовательская, 
затем  курсовы е и диплом ­
ные работы . Кром е того , 
студенты  будут работать в 
студенческом  научном об­
щ естве, получая там навыки 
исследования путем подго­
товки реф ератов и д о кла­
дов по истории партийных 
и общ ественны х организа­
ций и другим  проблемам .
По историко - партийной 
специальности ф акультет 
готовит преподавателей 
высших учебных и средних 
специальных заведений, 
ком сом ольских, проф сою з­
ных и др уги х организаций 
научных сотрудников ака­
дем ических научно-иссле­
довательских учреж дений. 
Поэтом у уж е сейчас, с 
1985/86 учебного  года , ка­
ф ед р а  организует практику 
студентов в аппарате ком­
сом ольских и проф сою з­
ных организаций, они прой­
д ут ознаком ительную  прак­
тику с работой партийных 
и советских органов.
А. БАКУНИН, заслу­
женный деятель науки 
РСФ СР, заведующий ка­
федрой истории КПСС  
исторического факуль­
тета, профессор, док­
тор наук.
•  ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Взгляд в прошлое
В настоящ ее время исто- дагогической, археологиче- ф едры  истории КП С С  (за- 
рический ф акультет со- ской, музейно-экскурсион- ведую щ ий —  проф ессор 
стоит из семи выпускаю- ной. Ш ирокое признание А . В. Бакунин), истории 
щих к а ф е д р : истории получили результаты  работ С С С Р  (заведую щ ая —  до-
КП С С , истории С С С Р  (до- Крымской экспедиции, ве- цент Л. В. О льховая), но- 
советского периода), исто- дущ ей раскопки древнего вой и новейшей истории 
рии древнего мира и Х ерсонеса . Более 25 лет (заведую щ ий —  профес- 
средних веков, новой и но- ведут исследования исто- сор И. Н. ЧемпаТюв), древ- 
вейшей истории, истории рического  прош лого Ура- него мира и средних веков 
С С С Р , советского  общ ест- ла, Сибири наши ураль- (заведую щ ая —  проф ессор 
ва), -историографии и ис- ские археологические экс- М . А . П оляковская), исто- 
точниіковедения, -истории педиц-ии. Восемь лет дейст- риографии и источникове- 
С С С Р  и архивоведения. Из в-ует на ф акультете  архео- дения истории С С С Р  (заве- 
них пять возглавляю тся граф ическая лаборатория, дую щ ий —  проф ессор  O .A . 
проф ессорам и, докторами такж е организую щ ая каж- Васьковский), архивоведе- 
исторических наук. дое лето  по нескольку экс- ния (заведую щ ий —  доцент
Исторический ф акультет педиций. Итогом их поис- А . В. Ч ерноухов), истории 
ведет подготовку кадров ков явились ценнейшие на- советского  общ ества (за- 
по трем  специальностям . На ходки редких печатных ведую щ ий— доктор истори- 
дневное отделение будет книг (вплоть до X V I— X V II ческих наук H. Н. Попов), 
принято 125 студентов , 50 веков). М ногие уникальные Сочетание учебной, на- 
из которы х б удут специа- находки экспедиций фа- учной и общ ественной ра- 
лизи-роваться по «истории», культета вошли в ф он д  боты —  главное условие 
Выпускники этой специаль- м узеев археологии и ред- подготовки историка. Мы 
ности, преж де всего , гото- кой книги. А  наиболее ин- по праву гордим ся наши- 
вятся к работе в средней тересны е находки вошли в ми выпускниками: заслу-
ш коле. С его дн я , когда фонды Эрм итаж а, Госу- женными учителями школы 
осущ ествляется по реше- дарственного  историческо- Р С Ф С Р , учителями-ордено- 
нию ЦК КП С С  реф орм а го м узея  и Херсонесско- носцами Л. И. Гольтяпиной, 
ш колы , как никогда воэра- го м узея-заповедника. А . М. Лушниковы-м, Д . П.
стает роль учителя исто- Каж дый го д  ф акулЬТет ч ^ и н ы м , О . Е. Вайнер и 
рии. За время обучения в выпускает 50 архивоведов. многими другими видными 
университете будущ ие спе- учеными, государственны -
циалисты получают солид- Все семь каф ед р  фа- ми и партийными работни- 
-ную подготовку по всем культета , на которы х кам-и, руководителям и круп- 
разделам  исторической работаю т более 50 квали- ных архивных учреж дений, 
науки. Знания, полученные фицированных преподава- Г. ДРОБЫШЕВ,
-в аудиториях, студенты  за- телей, ведут занятия /на доцент, декан
крепляю т -на практиках: пе- всех трех потоках. Э то  ка- ист. фака, член парткома.
•  ХИМИЧЕСКИЙ ф а к у л ь т е т
в  БИОЛОГИЧЕСКИЙ Ф АКУЛ ЬТЕТ
С любовью 
к природе
Футурологи единодушно 
утверждают, что X X I  век 
будет веком биологии. Но 
не нужно быть специали­
стом прогнозирования, до­
статочно просто интересе 
ваться достижениями сов­
ременного естествознания, 
чтобы заметить возрастаю­
щую популярность биологи­
ческих знаний, все большую  
актуальность биологических 
проблем, их социальную  
значимость. Характерно (и  
на этом основывается прог­
ноз футурологов), что эта 
тенденция охватывает весь 
фронт исследований живой 
материи от макромолекул 
до биосферы. Д ругая харак­
терная черта современного 
прогресса биологии —  это 
стремительно расширяющая­
ся сфера практического 
применения достижений би­
ологии в народном хозяйст­
ве. Вспомним хотя бы мно­
гообещающие возможности 
генной инженерии и все бо­
лее авторитетную роль эко­
логии в рациональном ис­
пользовании природных 
ресурсов.
Но это еще не все, что 
привлекает молодежь к 
биологии, что стало причи­
ной самого высокого кон­
курса в университете. Про­
фессия биолога замечатель­
на тем, что в ней органи­
чески сочетаются возможно­
сти глубоких, фундаменталь­
ных исследований в~ самой 
загадочной на сегодняшний 
день области естествозна­
ния и непосредственное об­
щение с живой природой. 
На вопрос, почему вы по­
ступаете на биофак, можно 
услышать: «хочу занимать­
ся молекулярной биологи­
ей», «интересуюсь нейро- 
кибернетикойц,—  с одной 
стороны, а с другой: «меня 
интересует живая природа», 
«люблю животных». Каким  
бы из этих мотивов ни 
руководствовался поступаю­
щий, он найдет свою «эко­
логическую нишу» в изб­
ранной им специальности.
Биологический факуль­
тет, которому в прошлом 
году исполнилось 40 лет, 
располагает четырьмя ка­
федрами: зоологии, ботани­
ки и общей экологии, физи­
ологии человека и живот­
ных, физиологии и биохимии 
растений. Имеются дневное 
и заочное отделения. На 
каждое из них принимается 
по 50 человек.
Студенты первого и вто­
рого курсов получат образо­
вание по общим дисципли­
нам. С третьего курса на­
чинается специализация. 
Студенты  ^ прикрепляются
к кафедрам и проходят со­
ответствующие курсы спе­
циализации. Общеобразова­
тельная подготовка на пер­
вых двух курсах состоит из 
биологических дисциплин, а 
также физики, химии и ма­
тематики.
Следует заметить, что 
современное биологическое 
образование требует все
более основательной подго­
товки в области точных 
наук. Экспериментальные 
методы физики и химии, ме­
тоды математической обра­
ботки наблюдений широко 
используются сейчас во
всех отраслях биологии. 
Вслед за неорганической и 
органической химией на
старших курсах идет био­
химия и микробиология, 
после физики —  биофизика, 
за высшей математикой —  
математические методы в 
биологии. Квалифицирован­
ный биолог должен обла­
дать широким естественно­
научным кругозором и уме­
ло использовать в своей 
деятельности не только свои 
специальные знания, но и 
знания из смежных наук.
Хотя число специализи­
рующих кафедр невелико, 
студенты могут получить 
специальную подготовку, 
практически по любой био­
логической дисциплине бла­
годаря широким связям био­
фака со многими биологи­
ческими учреждениями 
страны. Подготовку по ин­
дивидуальному плану наши 
студенты проходят в круп­
нейших академических и 
отраслевых институтах М о­
сквы, Пущино-на-Оке, Л е­
нинграда, Свердловска, 
Красноярска, Новосибирска, 
Владивостока и других го­
родов. Нередко хорошо за­
рекомендовавшие себя сту­
денты остаются работать 
там, где они выполняли 
курсовые и дипломные ра­
боты.
Тем, кому более по душе 
не экспериментальная био­
логия, а работа натуралис­
та, отправляются в экспеди­
ции, география которых —  
вся страна: острова Север­
ного Ледовитого океана, 
пустыни Средней Азии, 
IIриморский край и Камчат­
ка, Сибирь.
Более двух тысяч специа­
листов подготовил за годы 
существования биологиче­
ский факультет. Среди них 
члены-корреспонденты А Н  
С С С Р В . Н . Большаков и
А . Т . Мокроносов, член-
корреспондент Румынской  
А Н  М. Хомар. Однажды  
подсчитали> что каждый  
восьмой выпускник имеет 
ученую степень. Многие из 
окончивших биофак рабо­
тают в научно-исследова­
тельских институтах Сверд­
ловска. Больше всего их в 
Институте экологии расте­
ний и животных Уральско­
го научного центра. Значи­
телен вклад биофака в под­
готовку учителей.
Хорошая общетеоретиче­
ская подготовка позволяет 
нашим выпускникам успеш­
но трудиться и в производ­
ственной сфере (микробио­
логическая промышлен­
ность, рыбные хозяйства 
и т. д .) . Немало биологов 
в медицинских учреждениях,
!лабораториях биологиче­
ского анализа.
Если  бы меня спросили, 
в чем специфика биологи­
ческого образования по 
сравнению с другими уни­
верситетскими специально­
стями, я  бы выделил две 
его особенности.
Природа всегда ставила 
перед человеком загадки, на 
которые он рано или позд 
но находил ответы. Челове­
ческое знание простирается 
сейчас от далекого космоса 
до микромира элементарных 
частиц. Посередине между  
макрокосмосом и микрокос­
мосом лежит область явле­
ний, называемых жизнью  
(в  свое время Д ж . Бернал 
предложил уточнение: зем­
ной жизнью ). Наши знания 
в этой области намного ус­
тупают тому, что известно 
о косной материи ( выраже­
ние академика В . И. Вер­
надского). Ж ивая природа 
полна больших и малых 
тайн, подсмотреть которые 
может только специалист- 
биолог. Другое дело, что 
для и]с разгадки ему могут 
потребоваться самые сов­
ременные методы анализа. 
Д ля молодого человека, ж е­
лающего сказать свое слово 
в науке, биология, несом­
ненно, открывает неограни­
ченные возможности.
Другая черта биологиче­
ского образования состоит 
в том, что, раскрывая мно­
гообразие и совершенство 
жизненных форм, оно вос­
питывает глубокое уваж е­
ние к живой природе, чув­
ство единства с ней чело­
века, ответственное отно­
шение к ее сохранению. Эта 
нравственная сторона ста­
новится частью мировоз­
зрения биолога, столь же 
необходимой для его про­
фессии, как и приобретен­
ные знания.
Добро пожаловать на би­
ологический факультет 
всем, кто жаждет раскры­
тия тайн жизни!
И. РЫ Б И Н , 
декан биологического 
ф акуль те та , доктор 
биологических наук .
Специалист 
широкого профиля
Гениальный русский уче­
ный М . В. Ломоносов бо­
лее 230 лет назад, разви­
вая мысль о связи химии 
с реш ением практических 
задач , говорил: «Ш ироко
распространяет химия руки 
свои в дела человече­
ские...»
Эти слова М . В. Лом оно­
сова в настоящ ее время 
полностью подтвердились. 
Сейчас химическая и н ду­
стрия является ведущ ей 
отраслью  тяж елой инду­
стрии. Ей принадлежит 
больш ая роль в подъеме 
производительных сил об­
щ ества, в обеспечении ус­
ловий повышения ж изнен­
ного уровня тр удящ ихся . 
Внедрение в производство 
продуктов химии приводит 
к гром адном у н ароднохо­
зяйственном у эф ф е к ту  в 
виде экономии деф ици т­
ных и дорогостоящ их м ате­
риалов.
Бурно развиваю щ аяся 
химическая наука и инду­
стрия позволяю т оптими­
стически ответить на гло­
бальные вопросы, вставшие 
в настоящ ее время перед 
человечеством нашей пла­
неты :
—  Как прокормить бы ст­
ро растущ ее население?
—  Как предотвратить 
истощ ение природных ре­
сурсов и обеспечить 
сы рьем  промышленность?
—  |!<ак предотвратить 
потребности человека в 
энергии?
—  Как избеж ать за гр яз­
нения окруж аю щ ей ср е­
ды —  среды  обитания че­
ловека?
П оэтом у Советское го­
сударство с первых дней 
своего  сущ ествования при­
давало и придает большое 
значение ускоренном у раз­
витию отечественной хи­
мической промышленности 
и химической науке, а 
такж е подготовке и воспи­
танию д ля  них высококва­
лифицированных рабочих, 
инженерно - технических и 
научных кадров. Выполняет 
эту важную работу на 
Урале в значительной м е­
ре химический ф акультет 
университета.
Химический ф акультет 
является старейш им ф а­
культетом  университета. 
Он был откры т в числе 
11 ф акультетов в январе 
1921 года. В настоящ ее 
время на дневное отд еле­
ние ф акультета зачисляет­
ся 75 человек, на вечер­
нее —  25 и на подготови­
тельное отделение (раб­
ф ак ) —  13— 15 человек.
Химический ф акультет 
выпускает специалистов- 
химиков ш ирокого проф и­
ля для работы во многих 
областях народного хозяй­
ства страны. Они тр удятся  
в институтах Уральского  
научного центра Академ ии 
наук С С С Р , в отраслевых 
научно - исследовательских 
институтах, в центральных 
лабораториях заводов и 
предприятий Урала и С и ­
бири, в вузах, техникум ах 
и средних ш колах С в е р д ­
ловска и области.
Химический ф акультет 
готовит специалистов на 
пяти каф ед р ах : неоргани­
ческой, аналитической, ор­
ганической и физической 
химии и химии вы соком о­
лекулярны х соединений. 
Здесь  студенты  приобре­
таю т профессиональны е 
навыки, а на лекциях, уп­
ражнениях и семинарах — 
теоретические знания.
К аф е д р у  аналитической 
химии возглавляет проф ес­
сор В. М . Ж уковский , ка­
ф ед р у  физической химии — 
проф ессор  В. А . Кузнецов, 
к аф ед р у  химии высокомо­
лекулярны х соединений —  
проф ессор  А . А . Тагер , 
каф ед р у  органической хи­
мии —  доцент А . А . Вшив­
ков и каф ед р у  неорганиче­
ской химии —  проф ессор
В. П. Кочергин. На ф акуль­
тете работаю т 7 уче­
ных, известных своими 
трудам и в нашей стр ане  и 
за рубеж ом  (среди них
В. А . Кузнецов, А . А . Та­
гер , В. М. Ж уковский и 
Е. В. Ткаченко), 19 доцен­
тов, 3 ассистента и свыше 
40 научных сотрудников.
На IV — V  курсах студен ­
ты проходят производст­
венную практику на Ур аль­
ском  заводе химических 
реактивов', Верхне-Пыш - 
минском опытном заводе, 
С вердловском  заводе ре- 
зино - технических и з д е ­
лий, Кам енск - Уральском  
алю миниевцм заводе, а 
такж е в И нституте химии 
УН Ц А Н  С С С Р  и в произ­
водственном  объединении 
«Пластик» города Д зе р ­
жинска Горьковской обла­
сти. П едагогическая практи­
ка проводится в школах 
№ 5, 9, 104, 110 и 130
С вердловска и в горно-м е­
таллургическом  техникум е.
Преподаватели, со тр уд ­
ники и студенты  успеш но 
выполняю т научно - иссле­
довательскую  работу для 
промыш ленных предприя­
тий Урала, Государствен­
ного института прикладной 
химии (Ленинград), Инсти­
тута физических исследова­
ний А Н  Арм янской С СР 
и други х . Из опубликованных 
в 1984 году 92 научных ста­
тей и 6 авторских свиде­
тельств в 41 статье и 
6 авторских свидетельст­
вах соавторами являлись 
студенты . На Всесою зных 
конкурсах 15 научных сту­
денческих работ получили 
грамоты  и м едали , а на 
Всероссийской выставке 
«Учены е вузов —  разви­
тию химической промы ш ­
ленности» студенты  Н. Му- 
дрецова, Е. Буянова, Ю . 
Иванов, М. П евзнер  и 
другие удостоены  дипло­
мов. С тудент IV  кур са  
И. Ф илатов на Всероссий­
ской олимпиаде занял пер­
вое место.
В социалистическом со­
ревновании .з а  1984 год 
коллектив химического ф а ­
культета занял 1 место 
среди естественны х ф а­
культетов университета и 
ем у было вручено перехо­
д ящ ее Красное знам я.
Окончив ф акультет,
м олоды е специалисты- 
химики вольются в ряды 
ученых, инж енеров-иссле- 
дователей и своим трудом  
будут способствовать даль­
нейш ему расцвету эконо­
мики нашей Родины.
В. КОЧЕРГИН, 
декан химического
факульгета, профессор, 
доктор химических 
наук.
•  ФИЗИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
О , сколько нам открытий 
чудных
Готовит просвещ енья дух ! 
И опыт —
сын ошибок трудны х, 
И гений —
парадоксов друг!
Эти гениальные строки
А . С . Пушкина каждый раз 
звучат в эф ире , когда на­
чинается! научно-популяр­
ная передача «О чевидное— 
невероягтное». Возм ож но­
сти телевидения позволя­
ют вместе с ведущ им , про­
ф ессором  С . П. Капицей 
участвовать в обсуждении 
новейших достижений ф и ­
зики элементарных частиц 
и косм ологии, или быть 
свидетелем  уникальных эк­
спериментов, когда в ис­
следовательских лаборато­
риях, больш е похож их нз 
цехи крупны х промыш лен­
ных предприятий, ученые 
пытаю тся «обуздать» реак­
цию терм оядер ного  синте­
за.
В чем притягательность 
и популярность физики и... 
физиков? Я дум аю  —  в са­
мой науке —  древней и 
всегда молодой физике, 
которой во многом о б яза­
на сегодняш няя цивилиза­
ция.
Действительно, электро­
энергетика, радио- и телеви­
зионная техника, ядерная 
энергетика,, различные си­
стемы автоматики и управ­
ления —  все эти и многие
Д р е в н я я
другие достиж ения цивили­
зации получили путевку в 
жизнь в физических лабо­
раториях.
Ф изи ка  ныне, как и всег­
д а ,—  на переднем  крае. 
Более того , именно сейчас 
она переживает новый
большой подъем , связан­
ный с рядом  ф ун дам ен­
тальных достижений и от­
крытий в ф изике твердого  
тела, теории поля и эле­
ментарных частиц, астро­
ф изике.
Мы являемся свидетеля­
ми создания единой тео ­
рии поля, объединяю щ ей 
сильное, слабое и электро­
магнитное воздействия.
А  соврем енная энергети­
ка, новые технологии, но­
вые материалы с уникаль­
ными свойствами, новые
принципы и приборы для 
измерения и исследования 
)широмайшего круга явле­
ний —  все это детищ е со в­
ременной физики . Наука 
эта бурно растет и разви­
вается. Ей постоянно ну­
жен приток новых сил, мо­
лодеж и, способной не 
.толыко сам оотверж енно 
тр удиться на благо науки, 
но и обладаю щ ей для э то ­
го необходимыми знания­
ми и убеж дениям и.
П одготовкой научных 
кадров для физических 
институтов А Н  С С С Р , отрас­
левых институтов, вузов,
заводских лабораторий, ве­
дущ их исследования в са­
мых различных направлени­
ях физики, занимаю тся в 
основном университеты . 
Важную  роль в этом  деле 
занимает и физический 
ф акультет У р ГУ .
Ф изический ф акультет— 
один из старейш их и круп­
нейших ф акультетов
Уральского  университета. 
На ф акультете  ведется под­
готовка квалифицированных 
специалистов по двум  спе­
циальностям : «ф изика» и
«астроном о-геодезия». Еж е­
годный прием на дневное 
отделение составляет 150 
студентов (125 на специ­
альность «физика» и 25 
на «астроном о-геодезию »). 
Кроме того, 25 студентов 
принимаются на вечернее 
отделение «физики». При 
ф акультете им еется подго­
товительное отделение
(р абф ак) с дневной и ве­
черней форм ой обучения.
На ф акультете  преподаю т 
известные ученые: лауреат 
Государственны х премий 
С С С Р , председатель пред- 
зидиум а Ур альского  науч­
ного центра АН С С С Р , Ге­
рой Социалистического
Труда, академик С . В. 
Вонсовский, зам еститель 
директора Института ф и ­
зики металлов УН Ц про­
ф ессор  Г. Г. Талуц , заве­
дую щ ие лабораториями
•  МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЗАДАНИЕ ДАН ЭВМ
Много определений и
названий придумано для 
характеристики нашего вре­
мени, среди них все чаще 
звучат слова: «век Э ВМ », 
«век математики». Трудно 
в наши дни найти область 
человеческой деятельности, 
где бы не применяли Э В М , 
или, по крайней мере, где 
бы не обсуждали возмож­
ности ее применения.
Но вычислительные ма­
шины не работают без на­
правляющего воздействия 
человека. И х  использова­
ние связано с построением 
математических моделей 
изучаемых объектов и соз­
данием вычислительных ал­
горитмов. Машины нужно 
также «научить» решать ту 
или иную задачу, то есть 
создать для них программ­
ное обеспечение. Все это 
могут сделать специалисты, 
подготавливаемые на мате- 
матико - механических фа­
культетах университетов.
Математике - механиче­
ский факультет Уральского 
государственного универ­
ситета готовит специали­
стов по математике и ме­
ханике, присваивая квали­
фикации «математик», «ме­
ханик», «механик - прик­
ладник».
факультет создан в 1960 
году, но подготовка мате­
матиков и механиков идет 
со времени основания уни­
верситета.
В  настоящее время на 
факультете работают семь 
кафедр: алгебры и геомет­
рии, математического ана­
лиза, теории функций, вы­
числительной математики, 
прикладной математики, тео­
ретической механики, меха­
ники сплошных сред, вычис­
лительный центр с совре­
менными Э В М  и дисплей­
ным комплексом, несколько 
научно - исследовательских 
лабораторий. Среди препо­
давателей факультета лау­
реат Ленинской премии, 
Герой Социалистического 
Труда, академик H . Н . Кра- 
совский, лауреаты Ленин­
ской премии члены-коррес­
понденты А Н  С С С Р  В . К. 
Иванов, А . Б . Куржанский, 
Ю. С. Осипов, одиннадцать 
профессоров —  докторов 
наук, свыше сорока канди­
датов наук.
В  обучении студентов 
участвуют сотрудники
Уральского научного цент­
ра А Н  СС С Р , отраслевых 
научно - исследовательских 
институтов и промышлен­
ных предприятий. Особенно 
тесные связи поддерживают­
ся с Институтом математи­
ки и механики У Н Ц  А Н  
СС С Р . Ученые института 
читают лекции, обучают ас­
пирантов, руководят курсо­
выми и дипломными рабо­
тами. Лучшие выпускники 
факультета направляются 
для работы в институт. Н е­
которые выпускники про­
должают учебу в аспиранту­
ре, остаются на факультете 
в качестве преподавателей 
и научных сотрудников.
Говоря о распределении, 
следует отметить, что в по­
следние годы 85—90 про­
центов наших выпускников 
остаются в Свердловске. 
Большинство из них на­
правляются в вычислитель­
ные центры и конструктор­
ские бюро крупнейших про­
мышленных предприятий. 
Большая часть выпускников 
идет на работу в отрасле­
вые научно - исследователь­
ские институты, и институты 
У Н Ц  А Н  - СС С Р , в ураль­
ские вузы.
Небольшая часть мате­
матиков направляется в 
среднюю школу. Факультет 
гордится C6QUM U выпускни­
ками. Среди них —  доктора 
наук, члены - корреспонден­
ты А Н  С С С Р , руководите­
ли и ведущие сотрудники 
Н И И  и промышленных 
предприятий, лауреаты Л е­
нинской и Государственных 
премий, премии имени Л е­
нинского комсомола.
Начиная с I I I  курса, 
значительная часть студен­
тов под руководством наи­
более опытных преподава­
телей начинает заниматься 
научной работой.
Так, группа студентов- 
пятикурсников, специализи­
рующихся на кафедре при­
кладной математики, участ­
вовала вместе с сотрудни­
ками Института математики 
и механики и преподавате­
лями кафедры в разработке 
пакета программ для реше­
ния некоторых задач тео­
рии управления. На фа­
культете есть особая ‘ сту­
денческая научная органи­
зация —  студенческий вы­
числительный центр, где 
студенты самостоятельно 
решают на Э В М  различные 
задачи для некоторых пред­
приятий. Еж егодно студен­
ты факультета получают 
приз и награды на различ­
ных всесоюзных и респуб­
ликанских конкурсах сту­
денческих научных работ.
Годы учебы в вузе —  это 
ведь не только учебные за­
нятия, но и трудовой се­
местр, турпоходы, смотры 
художественной самодея­
тельности, спортивные со­
ревнования. Особенно боль­
шой популярностью пользу­
ется художественная само­
деятельность. Факультет 
прочно удерживает призо­
вые места на ежегодных 
университетских смотрах. 
Весной проводится гранди­
озный университетский 
праздник—  «День матема­
тика и механика».
Конечно, времени для за­
нятий художественной са­
модеятельностью или спор­
том у  студентов не много, 
так как для обучения на 
факультете необходим не 
только интерес к выбранной 
профессии, но и постоянный 
труд при овладении учеб­
ным материалом.
В. ПРОКОПЬЕВ, 
доцент, декан м атема­
тико-механического 
ф акультета .
Н А С Н И М К Е : в вычисли­
тельном центре факультета.
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
|В п о и с к а х  
(«философского 
к а м н я »
и всегда молодая
>: Человек начал ф илософ -
(іс тв о в а ть  задолго  до того , 
( ік а к  появилась ф илософ ия в
■ :  качестве особой отрасли 
j :  знания. Сам ы е простые от- 
| :  ношения лю дей имею т «фи- 
|;л о с о ф с к и й »  аспект, а рас-
■ ;  суж дения о них насыщены 
(•ф и ло со ф и е й . Лю бопытны 
(•названия книг русских пи- 
( іс а те л е й  X IX  века: Герцен— 
(• «Кто виноват?», Решетни- 
(• ков— «Где лучш е?», Черны- 
(•ш е в ск и й — «Что делать?». За 
! ;  каж ды м  названием —  обра-
S-щ е н и е  к человеку, за каж- 
; ( д ы м  обращ ением —  проб- 
( ;л е м а , решение которой не- 
(Зпрем енно  упирается в фи- 
(З л о со ф ско е  истолкование 
(3 человека, общ ества, взаи- 
(3 моотнош ения человека и 
(3 мира. Рассматривать отно- 
(Зш ен ие человека к миру —  
(• это и значит ф илософ ство- 
( j  вать.
(3 М арксистско  - ленинская 
(5 ф илософ ия —  это филосо- 
■! фия тр удящ ихся , это под- 
( іл и н н а я  «ф илософ ия прак- 
( I тики», знание которой воз- 
( ів ы ш а е т  каж дого , принятие 
( • е е  превращ ает человека в 
(•б о р ц а , активного созидате- 
(• л я нового общ ества. О бра- 
(■ щаясь к гегелевской мета- 
І- ф о р е , мож но сказать, что 
:•  наша ф илософ ия дает каж- 
(■ дому человеку «лестницу», 
[■ которая ведет его в сф ер у  
[•  истинного знания. В центре 
3 ;е е  —  отношение человека 
j ■ к миру, природе и общ ест- 
3 ; ву, общие законы их взаи- 
! ;м о д е й с т в и я  и развития, об- 
ЗЗщ ие ф орм ы  постигаю щ его
• 3 их познания.
:3  Настоящ им ф илософ ом -
• 3 марксистом  мож ет стать 
[3 только тот, для кого изве-
• Зстная ф орм ула м арксизм а:
• 3 «Практика —  основа позна-
• 3 ния и критерий истины» —
■ 5 не просто теоретическая
■ 3 ф орм ула , а главный закон
■ 5 всей его жизни, глубочай-
■ Зш ее внутреннее убеж дение .
• 3 Вот почему на ф илософ - 
ЗЗские ф акультеты  преж де 
■3 всего принимают м олоды х 
3* лю дей , которы е в какой-то 
3! степени уж е сами смогли
• :  узнать жизнь —  в армии 
3> или на производстве.
Ф илософ ский  ф акультет
И Ф М  УН Ц  проф ессора 
Ю . А . Изюмов, Е. А . Туроь, 
ректор Уральского  универ­
ситета проф ессор П. Е. 
С уе іи н , проф ессора В. И. 
Черепанов, В. Н. Конев 
К. А . Бархатова, А . К. Ки­
коин.
На ф акультете  работаю і 
свыше 50 доцентов и кан­
дидатов наук.
Н еотъем лем ы м  элем ен ­
том подготовки будущ его  
специалиста является раз­
витие научно-исследова­
тельской работы. На ф а ­
культете им ею тся 3 проб­
лемных научно-исследова­
тельских лаборатории, Ко- 
уровская астроном ическая 
обсерватория, ведутся
ш ирокие научные исследо­
вания.
В научной работе физи- 
ческйй ф акультет тесно 
связан с ведущ им и науч­
ными центрами страны — 
академическим и институ­
тами, в первую  очередь 
институтами Уральского  
научного центра, вузами, 
среди которы х М осковский 
университет, Л енинград­
ский университет. Расш иря­
ю тся м еж дународны е науч­
ные контакты . Ученые ф а­
культета побывали в науч­
ных командировках, стаж и­
ровках в институтах С Ш А . 
Англии, Ф ранции , Италии 
Австрии , ГДР , Австралии 
Чехословакии, совместны е 
исследования проводятся с
физическими институтами 
ряда социалистических
стран. Ф акультет принима­
ет участие в проведении 
м еж дународного косм иче­
ского эксперимента «Вега» 
по изучению планеты Вене­
ра и кометы  Галлея. Вот н е­
которы е цифры, свидетель­
ствую щ ие об уровне науч­
ной работы  ф акультета . За 
годы  11-й пятилетки на­
шими учеными защ ищ ено 
5 докторских, более 25 кан­
д и д а тски х  диссертаций . 
Преподаватель каф едры  
астроном о-геодезии С . А . 
Гуляев в 1984 году награж ­
ден Золотой м едалью  АН 
С С С Р  за  лучш ую  научную  
работу среди м олоды х 
ученых. Почетными грам о­
тами на всероссийских и 
.всесою зных конкурсах
еж егодно  отм ечаю тся свы­
ше 40 научных работ сту ­
дентов. Ф акультет д ем о н ст­
рирует свои достиж ения на 
стендах ВД Н Х С С С Р , отрас­
левых выставках и экспози­
циях за рубеж ом .
Активная научная работа, 
ш ирокое привлечение к ней 
студентов позволяю т вес­
ти обучение на соврем ен­
ном уровне. Последние до­
стиж ения науки быстро на­
ходят отраж ение в учебных 
програм мах.
После окончания второго 
курса студенты  специально­
сти «физика» р аспр еделя­
ю тся по каф едрам . На
II I— IV  кур сах им читаются 
специальные курсы , кото­
рые позволяю т углубить 
подготовку в более узких 
вопросах физики . Все с ту ­
денты  проходят лаборато­
рии различных спецпракти- 
кумов. В течение II I— IV
курсов каждый студент вы­
полняет курсовую  работу, а 
на V  кур се —  дипломную  
работу, являю щ ую ся, как 
правило, сам остоятельны м  
оригинальным научным ис­
следованием .
За время обучения все 
студенты  проходят произ­
водственную  практику в 
лабораториях ф акультета , 
академических институтах, 
на крупны х предприятиях. 
П едагогическая практика 
студентов-физиков V  курса 
позволяет им получить на­
выки преподавательской р а ­
боты.
Улучш ить подготовку
специалистов для народно­
го хозяйства, ускорить их 
адаптацию  на производстве 
помогаю т филиалы выпус­
каю щ их каф едр  в академ и­
ческих институтах и на про­
мыш ленных предприятиях. 
Д ва таких филиала создано 
и на нашем ф акультете .
В основном выпускники 
ф акультета  (направляются 
на научно-исследователь­
скую  работу в институты 
А кадем ии наук С С С Р , отрас­
левые НИИ, заводские ла­
боратории, на научно-педа­
гогическую  работу в выс- :■ готовит преподавателей 
шие учебные заведения. S; высших учебных заведений 
5— 10 процентов выпускни- !■ и социологов для промыш- 
ков занимаю тся педагоги- !•  ленных предприятий. На 
ческой работой в средних |-д н е в н о е  отделение в этом 
учебных заведениях (т е х н и - [■ году принимается 125 сту- 
кум ах, ш колах, ГП ТУ ). Выпу- [■ дентов, 75 из которы х бу- 
скники каф едры  астрономо- [ : Д У Т специализироваться по 
геодезии направляю тся на !■ ф илософ ии , а 50 —  по тео- 
работу в астроном ические ! ;р и и  научного ком м унизм а, 
обсерватории страны , гео- ! ;н а  заочное отделение при- 
дезические предприятия. ; : ем  —  25 человек.
Выпускники ф акультета •• П одготовка ф илософ ских 
работаю т в Свердловске , !■ кадров с высшим образо- 
М оскве, Киеве, Д онецке, ! ;в а н и е м  проходит на целом 
Н овосибирске и други х г о - ! :  р яде  специализированных 
родах, в крупнейш их науч- • ;  каф едр .
ных центрах С ою за. С реди ■■ Коллектив каф едры  диа­
выпускников —  лауреаты  ! ; лектического м атериализма 
Ленинской и Государствен- ! :  (заведую щ ий каф едрой — 
ной премий, руководители ! ;  проф ессор , доктор В. И. 
крупны х институтов, дирек- I ;  Плотников) интенсивно ра- 
тора заводов, несколько ! :б о т а е т  над комплексной на- 
десятков докторов наук, не- • :  учной темой «ПроблемЗ не­
сколько сотен кандидатов І ;л о в е к а  и социальный смысл 
наук. Большинство сотрудни- 3 ; ф илософ ии», 
ков И Ф М  УН Ц  А Н  С С С Р —  ■■ Ведущ им  направлением 
выпускники ф акультета . ■: каф едры  исторического ма-
С туденческая жизнь не ■: териализм а (заведую щ ий 
ограничивается только уче- ■: каф едрой —  проф ессор , 
бой. С туденты  - физики ак- ■: доктор Г. П. О рлов) явля- 
тивно участвую т в третьем  ■: ю тся три взаимосвязанных 
трудовом  сем естр е , а сту- ; ! т е м ы : «Политическая жизнь 
денческие строительны е - [о б щ е с тв а  в категориях ис- 
отряды  ф и зф ака  «Опти- • !  торического материализ- 
мист», «Романтик» неодно- ■! ма», «Теоретические проб- 
кратно выходили победите- ■! лемы человеческой дея- 
лями соцсоревнования. - Іте л ь н о с ти , общ ественных
Учиться на ф изическом  ; !  отношений и сознания», 
ф акультете  нелегко , но ин- ■! «М ораль и коммунистиче- 
тересно . X. БИККИН, ; ! с к о е  воспитание личности», 
декан физического фа- ( :  Каф едр а истории фило-
культета, доцент. \ і  софии в научном плане
сосредоточила внимание 
на критике современной^ 
бурж уазной философ ии .
Сотрудники руководимой 
проф ессором , доктором  
А . Ф . Ерем еевы м  к а ф е д ­
ры эстетики и научного ате­
изма плодотворно работа­
ют над тем ой : «Диалектика 
эстетических, худож ествен­
ных и религиозны х отно­
шений».
Каф едр а теории научно­
го ком м унизм а проводит 
основанный на социологи­
ческих исследованиях ана­
лиз закономерностей ф о р ­
мирования личности в ус­
ловиях развитого социализ­
ма по основным разделам : 
«Ж изненный путь социали- 
стической личности», «Проб- 
лемы социалистической на­
родной культуры », «Д иа­
лектика развития социали­
стической личности», «Про­
блемы личности в истории 
научного ком м унизм а». З а ­
ведую щ ем у каф едрой на­
учного ком м унизм а заслу­
женному деятелю  науки 
Р С Ф С Р , п роф ессору , докто­
ру Я . Н. Когану принадле­
жат одни из первых в С С С Р 
работы по теории матери­
альной и политической
культуры , цели и смысла 
жизни личности.
ф и лософ ски й  ф акультет 
является опорной органи­
зацией Уральского  о тд е­
ления ф и лософ ского  об­
щества С С С Р .
Каф едр ы  ф акультета на­
копили значительный опыт 
учебно - воспитательной
работы со студентам и . Они 
уделяю т первостепенное 
внимание специализации 
ф илософ ски х курсов. Еже- 
годно вводятся новые спец- 
курсы . Регулярно обновля­
ю тся и улучш аю тся учеб­
ные пособия и м етодиче­
ские руководства для сту­
дентов.
На ф акультете  есть на­
учное студенческое общ е­
ство, в рамках которого  ра­
ботаю т постоянно действу­
ющие специализированные 
проблемны е группы.
Соврем енный ф илософ  —  
это не только ученый, это 
профессиональны й идео­
лог, преподавательская и 
научная деятельность ко­
торого  немыслима без д е ­
ятельности общ ественной, 
без связи с конкретными 
проблемами нашего общ е­
ственного развития.
На ф илософ ском  ф а­
культете больш ое внимание 
уделяется  общ ественно- 
политической практике сту­
дентов. Они ведут лекци­
онную работу по линии об­
щ ества «Знание», читают 
лекции для населения на 
актуальны е политические, 
научные и идеологические 
тем ы .
Круг лю дей , работаю щ их 
в области ф илософ ии , ш и­
рок и разнообразен : от
крупного ученого академ и­
ческого института, труды  
которого имеют мировую  
известность, до  заводского  
социолога. О днако  всех 
этих лю дей объединяет 
главное: каждый советский 
ф илософ , где бы и кем  бы 
он ни работал, является 
преж де всего пропаганди­
стом идей партии, провод­
ником партийной политики. 
В этом  высший долг совет­
ского ф илософ а , смысл его 
жизни и работы.
К. ЛЮБУТИН, 
декан философского  
факультета, заслужен­
ный деятель науки 
РСФ СР, доктор  
философских наук.
Среди вузов большого Урала, выпускающих учи­
телей русского языка и литературы, Уральскому 
университету имени А . М. Горького принадлежит 
ведущая роль. Филологический факультет У р Г У  —  
один из самых крупных и авторитетных не 'только 
в регионе, но и среди университетов Российской 
Федерации. Высок профессиональный уровень его 
преподавателей: из 60 человек —  7 профессоров, 32 
доцента. Весьма развита система научной специали­
зации педагогов и студентов (на факультете сущ ест­
вует 7 кафедр). Только за последние 10 лет факуль­
тет выпустил около 1,5 тысячи специалистов.
•  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ---------------
У Ч И Т Е Л Я  
СЛОВЕСНОСТИ
•  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ»
Важнейшее звенородного хозяйства С С С Р  и ка —  основа обучения вубежных стран, и исто- университете. Уж е с перво­экономических учений, го курса студенты  ведут
и критика соврем енной учебно - исследовательскую
бурж уазной политэконо- работу, пишут реф ераты  и
Наш корреспондент попросил Ответить заведующе- «ИИ. Сочетание специаль- курсовы е работы . Очень
го кафедрой профессора В. И. Олигина-Нестерова ной. общ енаучной, мате- важную  роль играет науч­
на несколько вопросов, тем самым познакомив матической подготовки да- ное студенческое общест-
будущих абитуриентов со специальностью «полити- ет возмож ность получения во, работая в котором , сту-
разностороннего  образо- денты приобретаю т опыт и
вания, необходим ого со- навыки научной работы,
временному специалисту. Проблематика научной ра-
Корр.: Как обучение свя- боты студентов связана с
зано с хозяйственной прак- исследованиями по ком-
ческая экономия».
Корр.: Какое значение
имеет открытие специаль­
ности «политическая эко­
номия» в Уральском уни­
верситете!
В. О .: С истем а подготов­
ки кадров специалистов на 
Урале получила, наконец,
важ нейш ее звено. В со вр е­
менных условиях резко 
возрастает роль и значе­
ние экономической тео­
рии, а политическая эконо- 
,ия является основой всей 
стемы экономических 
ук . В статье К. У . Чернен-
В. О.: Учебный план рас­
считан на пятилетний срок 
обучения. "Ф ундаментель- 
ное изучение основ поли­
тической экономии в объе­
ме 400 учебных часов в 
течение шести сем естров 
обеспечивает глубокое про­
никновение в суть экономи-
Усп ех университетского  ж ественно - критической 
обучения оп ределяется деятельности» . «
м асш табом , значимостью  Д ействительно , выпускни- 
научных проблем , реш ае- ки ф акультета успеш но ра- 
мых проф ессорам и и до- ботаю т во всех названных 
центами. О ш ироте наших сф ерах .
творческих, изыскатель- И все ж е главное назна- 
ских интересов можно су- чение наших выпускников— 
дить по следую щ им  ф ак- работа в общ еобразова- 
там . Ф илологический фа- тельных и профессиональ- 
культет Ур альского  уни- ных ш колах. С его дня шко- 
верситета стал организаци- ле очень нужны высокооб- 
онным центром по разра- разованные, творчески ода- 
ботке первой вузовской ренные работники, кото­
комплексной програм мы по рые могли бы успеш но вы- 
гум анитарным наукам , кото- полнять высокую  миссию 
рая назы вается «Д уховная народного учителя —  быть 
культура Урала» (руководи- «доверенны м  лицом общ е- 
тель п роф ессор  А . К . М ат- ства», котором у оно вве- 
веев). В рамках этой про- ряет самое дорогое , самое 
грам м ы  ф илологи собира- ценное —  детей , свою на- 
ют и изучают языковый д еж д у , свое будущ ее» , 
материал (язы ки  коренного С реди  выпускников фа 
населения Ур ала), памятни- культета немало замеча 
ки ф ольклора и литерату- тельных педагогов, чей са 
ры, декоративно - приклад- моотверж енный тр уд  от 
ного и народного искусст- мечен высокими правитель 
ва. На ф акультете  созданы  ственными наградами: ор 
свои научные лингвисти- деном Трудового  Красного 
ческие школы топонимистов Знамени награж дена Раис 
и лексикологов («охотни- Александровна Храмов 
ков за словами» и систем а- (Богданович, школа № 1] 
тиков словесного  богатства орденами «Знак Почета 
русского  язы ка), возглав- М аргарита Александровн 
ляем ы х проф ессорам и Слю сарь (Н евьянск, школ
А . К . М атвеевы м и Э . В. 
Кузнецовой. А  наши лите­
ратуроведы  профессора 
И. А . Д ергачев и А . С.
№ 5) и Руфина Викторов» 
Кузнецова (Н иж няя Тура 
школа № 2), звания заслу 
женного учителя Р С Ф С
Субботин , доцент В. Г. Ба- удостоена М аргарита Нико 
бенко и д руги е  —  авторы лаевна Истомина, заву 
оригинальных монографий.
У ж е  четверть века от
школы № 30 Кам енска
Уральского . Д есятки  на
ших учеников отмечень 
правляю тся наши сотрудни- '  ским знаком «От
ки и студенты  в топоними- народного просве
ческие и ф ольклорны е экс- щ ения».
Ш кольная реф орм а от 
крывает перед нами новы 
перспективы и предъявляв 
к нам новые высокие тре
педиции, ед ут в далекие 
северны е села, южно­
уральские степи (напри­
м ер, на м еста, где  А . С .
Пушкин искал материал ",  ........., ,  V бованиядля «Капитанской дочки»),
собираю т топонимы (назва­
ния географ ических объек­
тов) и песни, записывают
предания и ісловари ис- ,X, практики они идут в оазочезаю щ их племен. Участии- F _ ___  _
ки м еж конкурсного  крае-
С оверш енствуется про 
ф ессиональная подготовк 
студентов как будущ их учи 
телей . В преддверии пед
«Капиталу» М аркса, ленин­
ской теории империализма 
и политической 'эконом ии 
социализма ещ е более у г­
лубляю т знания студентов. 
«На уровень требований О владение конкретно-
тазвитого социализма» ука- экономическими дисципли-
зывалось на то, что ныне нами: экономика промыш-
все хозяйственные решения ленности , сельского  хо-
тикой!
В О .: После третьего  и 
четвертого курсов студ е н ­
ты проходят производст­
венную практику и знако- 
ческой теории. С истем а мятся с постановкой эконо- 
специальных семинаров по мической работы в народ
ном хозяйстве. На пятом 
кур се студенты  изучают 
м етодику преподавания
плекснои тем е каф едры  
политэкономии «М еха­
низм действия и использо­
вания экономических зако­
нов в развитом социалисти­
ческом общ естве».
Корр.: Где будут рабо­
тать выпускники отделения 
политэкономии!
В. О .: Выпускникам отде-
долж ны быть обоснованы зяйства непроизводст-
не просто экономически, но 
политэкономически.
Корр.: Каково содержа­
ние учебной подготовки бу­
дущих специалистов в 
области экономической 
теории!
венной сф еры  С С С Р , эко­
политэкономии и проходят ления предстоит работать
педагогическую  практику преподавателями полит-
в высших учебных заведе- экономии в высших и
ниях. средних специальных учеб-
Выполнение дипломных ных заведениях, а такж е в
работ на заверш аю щ ем  эта- академ ических и отрасле-
пе обучения б удет связано  вых научно - исследователь-
с проблем ам и соврем ен- ских институтах. Специали-
номика зарубеж ны х стран ной хозяйственной жизни, сты в области экономиче-
и т. п. —  позволяет студен- Корр.: В каких формах 
там ориентироваться в происходит привлечение 
современной хозяйствен- студентов к научно - ие­
ной ж изни. В плане преду- следовательской работе!
смотрены  и история на- В. О .: Научная подготов­
к о й  теории нужны се го д ­
ня и плановым органам , и 
вычислительным центрам , 
и промыш ленным пред­
приятиям.
•  НАШ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
Артемовский зональный С С О  (его основу 
составляют С С О  У р Г У ) в этом году занял 1 
место среди З С С О  Свердловской области и 
был награжден переходящим Красным знаме­
нем обкома К П С С .
Бойцы сводного уборочного отряда на полях 
совхоза «Красноуфимский» убрали урожай 
лука с 230 га и картофеля с 800 га качест­
венно, без потерь, и причем первыми в обла­
сти.
Н А  С Н И М К Е : на луковом поле.
Дни открытых дверей
26 марта с 14.00 на факультетах: историче­
ском —  ул. Тургенева, 4, философском —  
пр. Ленина, 51,
с 12.00 на физическом —  ул. Куйбышева, 
48а.
с 15.00 на химическом —  ул. Куйбышева, 
48а,
с 15\00 на биологическом —  ул. Куйбышева, 
48а,
27 марта с 15.00 на факультете журнали­
стики —  пр. Ленина, 51,
29 марта с 15.00 на филологическом фа­
культете —  пр. Ленина, 51,
30 марта с 10.00 на математико-механиче­
ском факультете —  ул. Тургенева, 4.
В  эти дни вы можете встретиться с учены­
ми и преподавателями университета, побывать 
в лабораториях и кабинетах, получить необ­
ходимую консультацию.
Приемная комиссия.
•  ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ
ведческого  семинара, кото- ....... "  ■ пойти учиться, иг
рым руководит проф ессор  тивов< организаторов уче .  встречаются признан» 
И. А . Д ергачев , с больш им нических клубов, к р у ж к о в ,; ^  .  £
1 Ч і н п і і э п п п  і і і і / л п ш  ISMJLIV r h u -  -  1 1 ~  «
питателен детских к о л л е к -■щ   и  
С реди писем, которы е леднем  этапе члены твор- движ ения, 
выбирающ их
5 приходят в деканат от ре- ческой приемной комиссии вые школы в качестве вое- в r  r
сознательному 
выбору средств , приемов и 
проводят с ними ссібеседо- методов борьбы , способ-куда
ногда ванне, определяя , насколь- ных при наименьшей затра- 
я в ко осознанно сделан вы- те сил дать наибольшие и 
к со- бор и в какой мере оправ- наиболее прочные резуль-
ло соф ского  м ировоззренче­
ского  цикла, теории и исто­
ми ж урналистики, общ ест­
венно - политической прак­
тики студента.
На огромной территории 
от Волги до Тихого океана 
ни в одном университете 
Р С Ф С Р , кром е Уральского , 
нет ф акультета ж урналис­
тики. Вот почему по адре-
увлечением рою тся в газет- школьі юньіх Ф и j чинительству. Их авторы пи- дано решение абитуриента тэты». О бщ ественно - поли- сам юношей и девуш ек
ных архивах, стрем ясь  со­
ставить первую  полную 
антологию  уральской поэ­
зии. -На музейной прак- ,
тике наши студенты  полу- * В ’ К  НаУкина-
:  шут стихи, рассказы , а С туденты  ходят на у р о к и ; е.1 "  _ одна девуш ка из оренбург-лучших учителем города 
учатся педагогическом у мас-
чают возмож ность порабо­
тать в лучш их литератур­
ных м узеях страны —  М и­
хайловском и П уш кинских 
горах, в М елихово и с. Кон
В. М. Сапир, А . И. Бой-Бо­
родиной, Н. Б. Толочко. 
С туденты  прослуш аю т спец­
курс по возрастной и со­
циальной психологии, кото-
стантиново (родине С . Есе- Р ыи помож ет им скорее 
нина).
Кого ж е готовит ф акуль­
тет?
наладить контакты 
щ имися.
уча-
стать ж урналистом . И по- тический характер ж урна- которы е подают заявления 
том , на протяжении всех листской работы , ее наце- в нашу приемную  комис-
ской степной глубинки да- лет обучения, ф ундам ен- ленность на реальный,
же спраш ивала: помож ет тальными для наших сту- практический результат за-
ли ей учеба на нашем фа- дентов остаю тся дисципли
культете закончить второй ны ф илологического  цик
роман и опубликовать дав- ла. И не случайно сре- журналиста «не с точки зре-
сию, можно изучать геогр а­
ф ию  страны . Вот почему 
ставляю т в первую  очередь уж е сегодня у нас леж ат
оценивать способности
но написаяныи первый. ди наших выпускников бо-
Ж урналистика — дейст- лее полусотни членов Сою- 
вительно преж де всего за писателей С С С Р , и толь-
творческая литературная
ния стиля, остроум ия, попу­
ляризаторского  таланта..., а 
с точки зрения его направ- 
ко в прошлом году за за- ления в целом, с точки зре-
заявки на будущ их выпуск­
ников, поступившие из рай­
онной газеты  «Заря ком ­
м унизм а», выходящ ей на 
Ч укотке, и областной газе ­
ты «Волж ская коммуна»,
j работа. И главное оруж ие слуги в развитии советской ния того , что несет он сво- которая выходит в городе
5  п  п і ч а л ^ п а л л п З  п і і т л і л  з т г / г м  : 11 ■ f t r  т  I u n  u u v  n  , 1  І М ІА І М І П  ь ,  n n a ^ A i i u e  1 1  т / -  К  \J  IA M  U. I I I t P  Q Ол  ^ I  журналиста в преобразова- литературы  ш есть из них им учением в рабочие мае- Куйбы ш еве.Ф илологический ф акуль- j  нии _  £  кото_ награж дены орденам*
тет ж дет новое пополнение рым он долж ен владеть ß с с с р . д  Лихан0Ві в _ Кр а .
В квалификационной ха- студентов, влю бленных в I  соверш енстве. Именно по
орденами сы». Эта ленинская мы сль Ровно через год  почти
пивин, М. Найдич, Ю . Скоп,
определяет главное направ- четыре тысячи студентов и
рактеристике ф илолога, язык и литератур у, го то -В этому мь( ищем литератур- 3 . Тоболкин, В. Ш угаев . —  - ,---------  ---------- ~ .г „-
разработанной министерст- вых посвятить се я и н т е - ;н0 одаренных ребят, пони- Публицистика не беллет- мирование активного борца ны б удут отмечать полуве-
ление в подготовке б уд у ­
щ его журналиста —  фор-
пр^подавателеи, ж урналис­
тов в разных концах стра
вом, сказано, что «специа­
лист подготовлен для педа-. 
гогической , научно - иссле­
довательской , информаци­
онно - библиографической, 
м етодической , редактор­
ской, реф ерентской , ар­
хивно - музейной и худо-
ресной, многообразной и ! ающих и
ответственной работе у ч и - .слова Помогает 
теля и пропагандиста 
ской словесности .
красоту ристика. Ее постоянное д е­ ковой юбилей своего род-
87е" !  действую щ ий
лет творческий конкурс
за все новое, прогрессив- 
в этом ло заклю чается в посиль- ное в жизни, против всего ного ф акультета . Вы в это
уж е десять  ной помощ и, как писал В. И. отж ивш его , препятствую щ е- время будете  его перво-
Ленин, «непосредственны м го человеческому счастью , курсниками.
Г. ЩЕННИКОВ, j Потом они пишут не- участникам движ ения и ге- Становлению  журналиста
профессор-доктор, [б о льш о е  публицистическое роям - пролетариям там , как политического д еятеля
декан филологического I сочинение на тем ы , почерп- на месте действий, ...чтобы способствует развернутая
факультета. ! нутые из жизни. А на пос- способствовать расш ирению  программа дисциплин фи-
В. СЕСЮ НИН, 
доцент, 
декан факультета 
журналистики.
